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Tujuan penelitian adalah menghasilkan rancangan untuk sistem pelacakan rute jasa antar 
jemput sekolah. Dimana antar jemput sekolah telah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan 
pihak sekolah, bagi para orang tua murid yang kesulitan untuk mengantar dan menjemput 
anak-anaknya ke dan dari sekolah. Namun pada pelaksanaannya, terkadang kondisi jalan 
menyebabkan proses penjemputan maupun pengantaran mengalami keterlambatan, dan orang 
tua murid kekurangan informasi mengenai posisi mobil jemputan. Metode penelitian dibagi 
menjadi identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan perancangan sistem. Pendekatan 
wawancara dengan mengambil contoh kasus di sekolah XYZ, membuat pemodelan rancangan 
berdasarkan alur bisnis yang telah ada. Hasil penelitian adalah rancangan sistem yang 
digunakan untuk membuat aplikasi pelacakan rute yang dimaksud. Disimpulkan, dengan 
adanya aplikasi ini maka diharapkan kecemasan orang tua mengenai proses jemput dan antar 
anaknya dapat berkurang. 










Kegiatan antar dan jemput murid sekolah sudah berlangsung jauh sejak 20 tahun lalu. 
Disaat sekarang kebutuhan layanan antar jemput sekolah semakin menjadi kebutuhan, 
terutama bagi orang tua siswa yang keduanya bekerja, atau karna satu dan lain hal 
tidak dapat melakukan kegiatan antar dan jemput sekolah. 
Pada umumnya, sekolah akan menyediakan layanan antar jemput siswa, dimana para 
orang tua hanya melakukan registrasi ke sekolah, dan nanti sekolah yang akan 
mengatur mengenai mobil dan sopir yang akan menjemput. Namun permasalahan 
utama bukan pada pengaturan sopir dan kendaraan, melainkan kepada ketepatan 
pengantaran dan penjemputan. 
Salah satu kendala yang tidak bisa di prediksi adalah Ketika terjadi jalan macet 
dikarenakan sesuatu hal, semisal pohon tumbang atau terjadi kecelakaan yang 
menyebabkan jalur yang biasa digunakan lebih padat dari biasanya. Dampak 
berikutnya adalah kepada terlambatnya waktu tiba siswa di rumah, yang menyebabkan 
beberapa orang tua menjadi cemas dan khawatir.  
Biasanya kekhawatiran bertambah dikarenakan orangt tua siswa tidak mengetahui 
dengan pasti posisi mobil jemputan sudah ada dimana, dan sopir jemputan tidak dapat 
dihubungi, dikarenakan dalam posisi menyetir sehingga tidak bisa mengangkat telpon 
ataupun menjawab pesan. Kemudian ketika anak telah sampai dirumah, orang tua pun 
tidak mendapatkan konfirmasi apakah anaknya telah sampai dirumah, khususnya 
untuk orang tua yang keduanya bekerja. 
Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, maka dirancang pembuatan 
aplikasi yang dapat membantu para orang tua juga sekolah untuk dapat melakukan 
pelacakan rute mobil antar jemput, sehingga dapat membantu mengurangi 





Rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara mengurangi rasa kekhawatiran orang tua dengan menyediakan 
suatu layanan informasi yang bersifat realtime? 
2. Bagaimana perancangan aplikasi yang dapat melakukan pelacakan rute mobil 
antar jemput yang beroperasi ? 
3. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat membantu pihak sekolah mengatur 
pembagian mobil dan sopir yang akan melakukan antar jemput ? 
 
Tujuan perancangan aplikasi pelacakan rute antar jemput adalah:  
1. Menghasilkan suatu aplikasi yang dapat membantu sekolah untuk mengatur 
penjadwalan mobil dan sopir untuk melakukan layanan antar jemput. 
2. Menghasilkan suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi posisi mobil 
jemputan secara realtime. 
3. Menghasilkan suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada orang tua 
dan sekolah, ketika anak murid sudah sampai di tempat tujuan (rumah/sekolah). 
 
Manfaat yang diharapkan jika aplikasi ini berjalan adalah: 
1. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan orang tua 
murid, jika terjadi keterlambatan pengantaran siswa. 
2. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pihak sekolah maupun orang tua 
murid untuk mengetahui posisi mobil jemputan secara realtime. 
3. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pihak sekolah dan orang tua murid 







II. Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu : metode Analisis dan metode 
perancangan. Pada metode analisis, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, 
dimana dapat dilakukan selama proses wawancara berlangsung, via whatsApps atau 
messenger. Sedangkan untuk dapat membantu, mengatur, mengontrol dan 
mengevaluasi sistem yang dirancang, metode perancangan dibagi menjadi 2 yaitu:  
1. Software Design Document 
Pada proses membangun sistem dibutuhkan dokumen-dokumen 
perancangan aplikasi seperti deskripsi software, fungsi-fungsi software, dan 
kebutuhan teknologi. 
 
2. Perancangan sistem 
Pada proses perancangan sistem dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 
a. Pendekatan OOAD 
Dalam pengembangan sebuah aplikasi diperlukan alur-alur aplikasi dan 
gambaran dasar tentang aplikasi. Pada pendekatan OOAD dilakukan dengan 
tahapan pembuatan diagram Use Case Diagram, Class Diagram, Activity 
Diagram, dan Sequence Diagram. 
b. User Interface 
Dalam perancangan user interface menggunakan wireframe design yang 
berisi gambaran visual yang akan dikembangkan untuk aplikasi ini. 
c. Perancangan Database 





III. Hasil dan Pembahasan 
 













Gambar 1. Flowchart Alur Bisnis Yang Berjalan 
 
Terdapat beberapa proses pencatatan data yang dilakukan secara 
manual, yaitu. : 
1. Data mengenai anak, orang tua yang memerlukan layanan antar jemput. 
2. Pengaturan penjadwalan anak-anak yang akan di antar dan jemput. 
 
Orang tua hanya akan menerima info mengenai nama sopir yang akan 
mendapat tugas mengantar dan menjemput anaknya, juga informasi mengenai 
Orang tua memberikan 
informasi bahwa anak-
nya akan ikut jemputan 
Staf sekolah mengatur 
jadwal antar jemput 
siswa 
Staf sekolah 
memberikan info jadwal 










3.2 Usulan pemecahan masalah 
Berikut adalah usulan untuk pemecahan masalah tracking rute antar jemput : 
1. Mempermudah pencatatan murid yang ikut antarjemput 
Dengan fitur dalam aplikasi ini, diharapkan dapat membantu staf sekolah 
dalam mencatat siswa yang akan ikut dalam layanan antar jemput sekolah. 
Karena alur pencatatan sudah tertata dengan baik, diharapkan integritas 
data terjaga,  dan terdapat single source of truth yang akurat, di mana data 
tersebut dapat diandalkan untuk melakukan proses pembukuan dan 
penunjang keputusan lain. 
 
2. Mempermudah pengaturan pembagian jadwal antarjemput untuk 
masing-masing mobil  
Memudahkan staf untuk membagi rata jumlah anak ke dalam setiap mobil 
jemputan yang tersedia, sesuai kapasitas mobil. Sehingga anak-anak tetap 
nyaman, tanpa rasa kepenuhan  penumpang di dalam mobil jemputan. 
 
3. Mempermudah pencatatan data sopir 
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pihak sekolah dapat mengganti 
data sopir dengan mudah, dan data sopir dapat langsung tersebar ke orang 
tua murid 
 
4. Memperlihatkan lokasi terkini dari kendaraan antar jemput 
Info posisi kendaraan secara realtime yang dapat langsung dilihat oleh 
orang tua siswa, staf sekolah dan sopir. Sehingga membantu mengurangi 
kekhawatiran orang tua siswa 
 
5. Orang tua murid bisa memberi informasi mengenai perubahan  
Info perubahan jadwal jemput ata antar yang sifatnya inccidental, bisa 
dikomunikasikan oleh orang tua siswa dan langsung terlihat oleh staf 





Alur aplikasi dalam pemecahan masalah secara umum dapat terlihat di 







   
 
Gambar 2.  Flowchart Pendaftaran dan pengatiran jadwal antar jemput 
 
Gambar 2, memperlihatkan alur proses dari awal orang tua memberikan 
informasi bahwa mereka akan menggunakan jasa antar jemput untuk mobilitas 
anaknya menuju sekolah. Hasil output yang akan didapatkan adalah jadwal 






nya akan ikut jemputan 
Staf Input data dan 
alamat siswa 
Staf atur pembagian 
jadwal jemputan sesuai 
lokasi tempat tinggal 
dan ketersediaan mobil 
Info jadwal antar 
jemput dan data 
sopir 
Info jadwal antar 










   
 
Gambar 3.  Flowchart Perubahan jadwal secara insidentil 
 
Dari gambar 3, terlihat proses dimana terkadang ada jadwal yang berubah 
secara incidental, atau dengan kata lain tidak terjadi setiap saat. Orang tua 
siswa dapat memberikan informasi kepada sopir jemputan, dimana informasi 





























   
 
Gambar 4.  Flowchart Perubahan data sopir jemputan 
 
Pada gambar 4 menjelaskan proses pergantian data sopir. Misalkan untuk 
mobil yang sama tetapi mengalami pergantian sopir yang menyetir mobilnya, 
maka data sopir akan diubah oleh admin sekolah. Data sopir yang sudah 
diperbaharui akan langsung terlihat oleh orang tua siswa.  










Aplikasi yang akan dikembangkan bertujuan untuk membantu dan 
mempermudah orang tua siswa mengetahui posisi mobil jemputan yang sedang 
menjemput atau mengantar anaknya. Untuk mengembangkan aplikasinya, 
maka harus ada alur administratif yang jelas dan menjamin integritas data. 
 
A.  Fungsi-fungsi software 
Aplikasi akan dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu: 
1. Tampilan untuk staf admin sekolah, adalah aplikasi berbasis web 
yang digunakan oleh staf admin sekolah dalam sistem sebagai 
administrator. Digunakan untuk mencatat informasi siswa yang ikut 
jemputan, informasi kendaraan dan sopir, informasi jadwal siswa. 
Bertujuan untuk membantu staf admin untuk mengatur pembagian 
siswa yang akan di jemput oleh sopir tertentu. Fitur-fitur yang ada di 
sisi staff admin meliputi: 
a. Data siswa 
b. Data orang tua 
c. Data Sopir 
d. Data Kendaraan (mobil)  
e. Pengaturan jadwal jemputan 
 
2. Tampilan untuk orang tua siswa, adalah aplikasi yang berbasis 
mobile, untuk bisa melihat posisi mobil jemputan, untuk memberi 
informasi jika terjadi perubahan jam penjemputan secara inccidental 
dan menerima konfirmasi jika siswa telah sampai sekolah atau 
sampai ke rumah. Fitur-fitur dalam sistem yang di gunakan oleh 
orang tua meliputi: 
a. Info lokasi mobil jemputan secara real time. 





c. Info data kendaraan jemputan.  
d. Info data sopir. 
 
3. Tampilan untuk sopir jemputan, adalah aplikasi berbasis mobile 
yang digunakan oleh sopir untuk mengetahui daftar nama anak yang 
di jemput dan detil kegiatan juga jam penjemputan. Fitur-fitur dalam 
aplikasi meliputi: 
a. Info siswa yang di jemput. 
b. Menerima info, jika ada perubahan jadwal secara 
inccidental. 
c. Input konfirmasi jika siswa telah sampai di tujuan. 
 
B. Pendekatan OOAD 








Gambar 5. Use Case Diagram 
 
  
Aplikasi Antar Jemput Sekolah 
Parents Apps SubSystem 























Gambar 6.  Aplikasi Antar Jemput Sekolah dan Parent Apps Subsystem  












































Gambar 7.  Aplikasi Antar Jemput Sekolah dan Drivers Apps Subsystem  





























2. Class Diagram 
 





3. Perancangan Database 
 
 






SIMPULAN   
 
Berdasarkan hasil dari penelitian dalam Aplikasi Pelacakan Rute Mobil Antar Jemput 
Sekolah dengan menggunakan Google Maps API, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi kecemasan orang tua siswa, 
karena mereka dapat melihat posisi mobil jemputan secara realtime. 
2. Aplikasi antar jemput memudahkan orang tua jika ada kegiatan mendadak dan 
memerlukan bantuan jemputan. 
3. Aplikasi ini dapat membantu sekolah untuk lebih mudah berkoordinasi dengan 
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